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Как в любой динамической структуре, в лексико-семантическом поле 
"Часть целого" наблюдаются "горизонтальные" и "вертикальные" 
семантические процессы, характерные для существования данного поля как 
микросистемы в лексико-семантической системе русского языка. 
"Горизонтальные" процессы происходят вследствие взаимодействия 
парцелл внутри поля. Наибольшей интенсивностью семантических связей 
отличаются единицы, находящиеся внутри конкретной ЛСМГ. К регулярным и 
достаточно частотным относятся такие процессы, как синонимия, сравнение, 
ряд сопоставимых понятий. Например: В зале много мерочек, - на окнах, на 
столах, на полу, - с образцами разного зерна, и кое-где куски "голодного" хлеба 
- скверные глыбы, похожие на торф (Ф. Сологуб). На границах парцелл связи 
ослабевают, но остаются достаточно сильными для сохранения единства поля. 
Так, лексические единицы, относящиеся к разным лексико-семантическим 
микрогруппам, могут составлять сравнение, причем одна из частей, как 
правило, представляет собой метафору: Спокойной и уверенной любови,  Не 
превозмочь мне к этой стороне: Ведь капелька новогородской крови Во мне - 
как льдинка в пенистом вине (А . Ахматова). 
"Вертикальные" процессы происходят в результате взаимодействия 
данного поля с другими ЛСП и разделяются на два типа процессов: 
центробежный как развитие у членов данной ЛСГ значений, свойственных 
другим ЛСГ, и центростремительный как развитие у членов иных ЛСГ 
значений, свойственных данной ЛСГ. Центробежные процессы характерны для 
всех конституентов ЛСП "Часть целого". Они идут по линии образования в 
коммуникативных актах актуального смысла целостности. Ср.: И, придавив 
рукой, отвалил недопиленный чурбак; Сологдин поправил чурбак на-попа и с 
таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но 
еще вогнал топор в землю (А. Солженицын). Центростремительные процессы 
протекают по определенным деривационным моделям, в основе которых лежат 
языковые метафоры. Например: Кончиком пальца Маргарита выложила 
небольшой мазочек крема на ладонь (М. Булгаков). Образные ассоциации 
поддерживаются присутствием в одном контексте речевых синонимов: Он 
разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по 
ветру, и бумажные снежинки  полетели, сияя, в солнечную бездну (В. Набоков).  
Достаточно регулярными являются процессы пополнения ЛСП "Часть 
целого" за счет ЛСП количества и ЛСП образов множества. Если лексико-
семантическая микрогруппа "Часть предмета и монолитного вещества" имеет 
богатый набор ЛСВ, то парцеллы, члены которых обозначают часть 
газообразного, жидкого, пастообразного, сыпучего, волокнистого вещества, 
недостаточно количественно структурированы, имеют так называемые 
пробелы. Центростремительные процессы компенсируют неполную 
реализацию логической структуры данного поля, тем самым создавая некую 
равновесную систему употребления. Так, лексемы поля количества стакан, 
рюмка, глоток, жменя, щепоть и др. и лексемы поля множества пучок, ворох,   
куча, охапка, груда и др. в определенных контекстах могут приобретать 
партитивное значение. Например: Они опускали маленькие ручки в холодный 
песок и разбрасывали горстями песок по сухому асфальту (А. Белый); Блюдо 
украшают консервированным зеленым горошком, располагая его небольшими 
кучками (Книга о вкусной и здоровой пище). 
Таким образом, лексико-семантическое поле партитивной лексики 
представляет собой систему разноплановых связей. 
